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ABSTRACT: A basic task  oi forest reserves, apart from conservation  of 
gone resources of the entire flora and fauna, is g rea t care  tak en  to  preserve 
gene pools of native tree  species. In stric t reserves forest succession in its 
striv ing for clim ax elim inates adm ixed tree  species. It is only in partia lly  
p ro tected  reserves that protected  tree  sepcies belong to adm ixed ones may 
be preserved  th rough  application  of renovating  cutting  dow n of trees (sum­
m ary see page 84).
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1. WPROWADZENIE
N aczelnym  zadan iem  ochrony  rezerw ató w  leśn y ch  i p ark ó w  n aro d o ­
w ych byld ochrona zonalnych , ale także i re lik to w y ch  zbiorow isk roś-
lin n y ch  m ożliw ie n a jb ard zie j n a tu ra ln eg o  pochodzenia, re p rez en ta ty w ­
n y ch  dla w szystk ich  reg ionów  geo b o tan iczn y ch  k ra ju .
O b jęc ie  och roną w szy stk ich  rodzim ych g a tu n k ó w  n aszych  drzew  
w  reze rw a tach  częściow ych i śc is łych  trak to w ać  m ożna jak o  o ch ro n ę  
zasobów  g en o w y ch  w leśn ictw ie, gdyż ak tu a ln ie  w raz z przejściem  na 
system  gospodark i zrębam i zupełnym i ze sztucznym  odnow ieniem  n a s tę ­
pu je  szybka e lim in ac ja  resztek  n a tu ra ln y ch  ek o ty p ó w  drzew  m imo tw o ­
rzen ia  d rzew ostanów  nasiennych . N a jb ard z ie j n a rażo n e  na ca łkow ite  
w y n iszczen ie  są m iejscow e ek o ty p y  drzew  trak to w a n y ch  przez le śn i­
ków  jako dom ieszkow e (wiązy, klony, lipy i inne). P raw dopodobnie  już 
w y g in ę ły  rodzim e gatu n k i w naszych  łęgow ych  zb iorow iskach , z łożo­
n y ch  z topól i w ierzb  d rzew iastych .
D rzew ostany  n asien n e  w lasach  zagospodarow anych  dla w zm ożenia 
o b rad zan ia  nasion  siln ie się przerzedza , naw ozi i usuw a z n ich  w arstw ę 
podszytu , co w pływ a na zupełną  zm ianę ich n a tu ra ln y ch  w aru n k ó w  ży ­
cia i rozw oju. G atunk i dom ieszkow e n ie  są w  leśn ic tw ie  o b ję te  ak c ją  
tw orzen ia  d rzew ostanów  n asiennych . N asiona do szkółek  pozy sk iw an e 
są n ajczęście j z drzew  p ark o w y ch  i zad rzew ień  przydrożnych .
Rola rezerw ató w  jako jed y n eg o  m iejsca dla zachow an ia  zasobów  g e ­
now ych  drzew , szczególn ie g a tu n k ó w  dom ieszkow ych, je s t w ięc n iezw y ­
k le  w ażna. N ieste ty , re ze rw a ty  ścisłe (a tak że  w iększość reze rw a tó w  
częściow ych) nie sp e łn ia ją  p o k ład an e j w  nich nadziei na zachow an ie  
dla p rzyszłych  pokoleń rodzim ych  ek o ty p ó w  drzew , m ogących  być ta k ­
że p o ten c ja ln ą  bazą n as ien n ą  d la lasów  gospodarczych .
2. POCHODZENIE DRZEWOSTANÓW REZERWATOWYCH
P rzy w yborze  parków  n a ro d o w y ch  i rezerw ató w  k ie ro w an o  się ró ż ­
n o rodnośc ią  sk ładu  g a tu n k o w eg o  d rzew ostanów  i ich n a tu ra ln y m  p o ­
chodzeniem . Te n a tu ra ln eg o  pochodzenia d rzew ostany , złożone z g a tu n ­
ków  drzew  św ia tłożądnych  i cien ioznośnych , rep rez en tu ją  śro d k o w e fa­
zy różnych  szeregów  rozw ojow ych  stad iów  sukcesji lasu. B yły to  w tó r­
ne su k cesje  leśne, k tó re  p o w staw ały  w  n astęp stw ie  sam osiew nych  sp o ­
sobów  odnaw ian ia  lasu  s to sow anych  w połow ie ub ieg łego  w ieku, zw a­
n ych  m etodą polską.
W  daw nym  zaborze rosy jsk im  stosow ano  m etodę przerębow o-zrębo- 
wą, p o leg a jącą  na n a tu ra ln y m  o dnaw ian iu  lasu  w  o k reślonym  o k ręg u  
w  ciągu  15-letniego obiegu. S tosow ano n a jp ie rw  cięcia obsiew ne, p rz e ­
rzedza jąc  d rzew o stan  o ok. 50%  i p o zo staw ia jąc  is tn ie jące  p o d ro sty  —  
od n aw ia ły  się w ted y  g a tu n k i cieniozno.śne. Później, po  odnow ien iu  
z sam osiew u, następow ał zrąb  o d s łan ia jący  z pozostaw ien iem  12 nasien-
n ików  na i  m ordze (0,56 ha) z g a tu n k ó w  n a jb a rd z ie j p o żąd an y ch  g o sp o ­
d arczo  (sosna, św ierk), k tó re  o d n aw ia ły  się już na o tw a rte j p o w ierz ­
chni —  m ogły w ted y  obsiew ać się g a tu n k i św iatłożądne.
Sposób ten  by ł d o skonały  dla naszy ch  w a ru n k ó w  k lim atycznych , 
a k ażdy  z tak  p o w sta ły ch  d rzew ostanów , o d zn acza jący ch  się w ieloga- 
tunkow ością , dzisiaj m ógłby z pow odzeniem  b y ć  u zn a n y  za p o ten c ja ln y  
rezerw at. O ligo tro ficzne sied liska  bo ro w e z pan u jący m i sośninam i, k tó ­
re  w ed ług  o b ecnych  zap a try w ań  n ie  m ogą o d n aw iać  się  z sam osiew u, 
b y ły  o d n aw ian e  także tą  sam ą m etodą ze w sp an ia ły m i rezu lta tam i, 
u trzy m u jąc  p rzy  tym  m iejscow e zasoby  g en o w e drzew .
3. PLAN ZAGOSPODAROW ANIA PODSTAWĄ OCHRONY REZERWATU
W szy stk ie  p ark i n a ro d o w e i w iększość re ze rw a tó w  m ają  p rzep ro w a­
dzone in w en ta ry zac je  p rzy rodn iczo -leśne i sporządzone p lan y  zag o sp o ­
daro w an ia  na 10-lecie. W  reze rw a tach  częściow ych  w  p lan ie  u rząd za ­
nia lasu  podane  są m etody  odnaw ian ia , ze sp ec ja ln ą  tro sk ą  o u trzy m a­
nie ch ron ione j flo ry  czy fauny  w n ie uszczup lonej ilości i w  o p ty m al­
nym  stan ie.
P lany  te  są op in iow ane przez W o jew ó d zk ie  K om ite ty  O ch ro n y  P rzy ­
rody , a g o sp o d ark a  w re ze rw a tac h  w inna być  p row adzona  p rzez  n ad le ś ­
nictw a, do k tó ry ch  na leżą  ad m in is tracy jn ie  w szy stk ie  re ze rw a ty  p rzyro- 
dy.
Lasy gospodarcze  m ają jed n ak  zaw sze p ie rw szeń stw o  w  prow adzen iu  
zab iegów  g o sp o d arczy ch  p rzed  rezerw atam i, gdzie oprócz tzw. u su w a­
nia posuszu (cięć san ita rn y ch ) n ie p row adzi się innych  cięć o d n aw ia ją ­
cych  i ch ro n iący ch  g a tu n k i drzew , dla k tó ry ch  u tw o rzo n y  by ł w łaśn ie  
rezerw at. D oprow adza to  często  do zag ład y  ch ron io n y ch  drzew  i ro ś lin ­
ności zielnej, co je s t sp rzeczne z zasadn iczą  ideą ochrony.
K on tro la  w y k o n an ia  p lanow ych  zab iegów  w  reze rw a tac h  w inna być 
prow adzona przez in spek to rów  obw odow ych. W ojew ódzcy  k o n se rw a to ­
rzy p rzy ro d y  p rak ty czn ie  n ie  m ają  w pływ u  na zw iększen ie in ten sy w n o ś­
ci p rac  o dnow ien iow ych  w  rezerw atach . T akże p a rk i naro d o w e z b rak u  
robotn ików , sp rzętu  i tran sp o rtu , z uw ag i na znaczn ie  m niejsze p re lim i­
n arze  bud że to w e niż w  n ad leśn ic tw ach  —  n ie  p ro w ad zą  p rzew idziane j
p lanem  g ospodark i leśnej.
A k tu a ln ie  p rzy g o to w u je  się now elizację  in s tru k c ji u rządzania lasów , 
p ark ó w  n arodow ych  i re ze rw a tó w  przyrody . W  poprzedn iej in stru  c.u 
n ie  zam ieszczono w y ty czn y ch  ani zasad  h o d ow lanych  gospodark i re^ 
ze rw atow ej. O czyw iste  jest, że k ażdy  ch ro n io n y  obiek t w in ien  m ieć 
sw ój in d y w id u aln y  p lan  zagospodarow an ia , m imo to należałoby  po
o gólne m etody p row adzen ia  zab iegów  odnow ien iow ych , przebudow y 
w łączonych  do rezerw atów  czy parków  n aro d o w y ch  d rzew ostanów  ze 
sztucznego  odnow ienia, op ty m aln eg o  w ieku  odnow ien ia  w  rezerw atach , 
zab iegów  p ie lęg n acy jn y ch  (czyszczeń, trzebieży) itp. B rak je s t tak że  
u s ta lo n y ch  norm  zagospodarow an ia  i uży tkow an ia  park ó w  k ra jo b razo ­
w ych. O prócz zw iększen ia w n ich  liczby rezerw ató w  i b u dow y  ob iek ­
tów  tu ry s ty czn y ch  nie m a ab so lu tn ie  żadnych  innych  e fek tó w  ochrony , 
k tó re  by choć m inim alnie w p ły w a ły  na zm niejszenie sy n an tro p izac ji 
d rzew ostanów . C zęsto  jed y n y m  osiągn ięc iem  —  n a tu ry  ad m in is tracy j­
nej —  je s t zm iana godności nad leśn iczego  na d y re k to ra  p ark u  k ra jo ­
brazow ego.
4. METODY PRZEBUDOWY DRZEWOSTANÓW
M etody  p rzebudow y  n iek tó ry ch  d rzew ostanów  do lno reg lo w y ch  w  T a­
trzań sk im  P arku  N arodow ym  opracow ali F  a b i j a n o w  s k  i i O l e k -  
s y  (1959). W  m yśl p ro jek tó w  au to ró w  rozpoczęto  p rzebudow ę, a le  k lę ­
ska h u rag an o w y ch  w yw ałów  w  znacznym  stopn iu  zn iw eczy ła rozpoczęte 
p race . Po k lęsk ach  żyw iołow ych, bez w zględu  na form ę o ch ro n y  re z e r­
w atow ej, odnaw ia się d rzew o stan y  —  przez sadzen ie  —  z kon ieczności 
nie zaw sze w łaśc iw ych  g a tu n k ó w  drzew , ab y  n ie dopuścić do dalszej 
d ew astac ji ch ron io n y ch  obiektów , bezp o w ro tn ie  tracąc  m iejscow ą pu lę  
genow ą. M y c z k o w s k i  (1958) p rzedstaw ił p ro jek t o ch ro n y  i p rz eb u ­
dow y  lasów  B eskidu M ałego. O bydw ie cy to w an e  p race  n a leża ło b y  w y ­
k o rzy s tać  w p ro jek to w an e j in s tru k c ji hodow lanej.
N a te ren ach  n iz innych  jak o  jed en  z w ielu  w a rian tó w  p ro p o n o w ał­
bym  w  odnow ien iu  lasu  m ałych  rezerw ató w  częściow ych  s to so w an ie  
rębn i gn iazdow ej p rzeręb o w ej (Hic) (Zasady hodow li lasu  1979). W  g n ia ­
zdach  należa ło b y  pozostaw iać d rzew a pom nikow e i n asien n ik i g a tu n ­
ków  ch ro n io n y ch  w rezerw acie . W  razie  w yg in ięc ia  g a tu n k ó w  ch ro ­
n ionych  n ie zaw ahałbym  się p rzed  odnaw ian iem  ich w  g n iazd ach  n a ­
w e t z sadzenia, hodu jąc  w  szkó łkach  m iejscow e e k o ty p y  drzew . N a jb a r­
dziej ra c jo n a ln y  b y łb y  podsiew  g in ący ch  g a tu n k ó w  drzew  na p rzy g o to ­
w an y ch  p laców kach, z późn iejszą p ie lęg n ac ją  up raw , czyszczeniam i 
i trzeb ieżam i. Po k ilk u  latach, po u pew nien iu  się o w łaściw ym  odn o w ie­
niu  na g n iazd ach  n ie n a leża ło b y  robić zrębów  u p rzą ta jący ch , a le  posze­
rzać gn iazda aż do ich po łączen ia . Sposób ten  b y łb y  tru d n ie jszy  dla 
e fek tó w  odnow ien ia  lasu , a le  n ie  raz iłby  es te tó w -p rzy ro d n ik ó w  bard z ie j 
b ru ta ln y m i form am i odnow ienia.
W  ostatn im  o k resie  pogląd o kon ieczności ingerow an ia  g o sp o d arcze­
go w  p ro cesy  zachodzące w rezerw atach , w  k tó ry ch  g in ą  ch ron ione
g a tu n k i ( B i a ł y  1972; B r ó ż ,  C i e ś l i ń s k i  1976; J e n t y s - S z a f e -  
r o w a  1959; Z a r ę b a  1968, 1972, 1979), p rzew aża  nad  ten d en c ją  do  
pozostaw ien ia  ich siłom  n a tu ry  ( S o k o ł o w s k i  1976, 1977).
W  obecnych  u k ład ach  ad m in is tracy jn y ch  nad leśn iczow ie terenow i 
w inni u n as za jąć  się zabiegam i p ie lęgnacy jno -odnow ien iow ym i, k tó re  
w  innych  k ra ja ch  eu ro p e jsk ic h  na leżą  do n a jb ard z ie j św ia tły ch  sp e c ja ­
listów  w  hodow li lasu . W  trzech  k u rsa ch  podyp lom ow ych  z zak resu  
o ch ro n y  p rzy ro d y  i środow iska (jeden w  K rak o w ie  i dw a na SGGW -AR 
w  W arszaw ie) sp raw y  go sp o d ark i re ze rw a to w e j p o w in n y  być p o tra k to ­
w an e  b ard z ie j w nik liw ie  niż dotychczas.
N asze p ark i n a ro d o w e m ają szczególne zad an ia  p rzeb u d o w y  w łączo ­
n ych  do n ich  d rzew o stan ó w  sztucznych  i u trzy m an ia  n a tu ra ln y ch  dom ie­
szek drzew  w  reze rw a tac h  częściow ych. K o w a l s k i  (1980) ogłosił 
z pozycji hodow li lasu  p racę  pt. Ingerencja  c z ło w ieka  jako  w a ż n y  c z y n ­
n ik  w  ochronie przyrody .  A u to r p o d aje  p rzy k ład y  w ielu  re ze rw a tó w  
przy rody , w  k tó ry ch  su k cesja  leśna poszła w  n ie  p rzew idzianym  przy  
ich zak ład an iu  k ie ru n k u , e lim in u jąc  g a tu n k i ro ślin  z ie lo n y ch  lub drzew , 
k tó re  b y ły  celem  ochrony . T y lko  in g e ren c ja  człow ieka, tj. p rz e s trze g a ­
nie p ro jek to w an y ch  w  p lan ac h  zagospodarow an ia  cięć odnow ien iow ych  
pozw oliła na za trzy m an ie  b iegu  sukcesji w  stad ium  o p tym alnym  dla 
ch ro n io n e j flo ry  czy fauny.
5. REZERWATY ŚCISŁE CZY CZĘŚCIOWE?
B adania K o w a l s k i e g o  (1980), do tyczące  dynam ik i sk ład u  g a ­
tunkow ego  d rzew ostanów  n a tu ra ln y ch  w  re zerw ac ie  ścisłym  B iałow ies­
k iego  P ark u  N aro d o w eg o  i szybkości sukcesji zachodzącej w  ciągu  35 
la t (pow ierzchnie za łożone w  1936 r.), w y k aza ły  w ie le  c iek aw y ch  d a ­
nych. P ow ierzchn ie  b y ły  za łożone w zró żn ico w an y ch  w a ru n k ach  sied li­
skow ych  i obejm ow ały  d rzew o stan y  o różnym  sk ład z ie  gatunkow ym . 
G atunkam i u stęp u jący m i w  trak c ie  p o stęp o w an ia  su k cesji są: sosna, 
osika, olsza, brzoza, w iąz i klon. Jeśli p ro ces w ydz ie lan ia  będzie  zacho­
dził z taką  sam ą in ten sy w n o ścią  jak  w  o sta tn im  okresie , to g a tu n k i te 
zn ikną z b ad an y ch  d rzew o stan ó w  w  ciągu  najb liższych  20— 30 lat, ok. 
2000 r. D rzew am i p ro g resy w n y m i opanow ującym i te ren  są: lipa, grab, 
jesio n  oraz  św ierk , k tó re  ak tu a ln ie  zw iększają  sw oją  liczebność.
Na podstaw ie  sw oich  b ad ań  au to r po tw ierdza  kon ieczność u trzy m y ­
w ania rezerw ató w  ścisłych, w  k tó ry ch  is tn ie je  m ożliw ość b ad an ia  n a tu ­
ra ln y ch  p rocesów  eko lo g iczn y ch  zachodzących  w  przyrodzie. N a tom iast 
w  ty ch  reze rw a tach  częściow ych, w  k tó ry ch  rozw ój sukcesji odbyw a 
się bez in g eren c ji człow ieka (podobnie jak  w  rezerw atach  ścisłych), na
ty ch m iast dochodzi do elim inacji g a tu n k ó w  ob ję ty ch  o ch roną  re ze rw a ­
tow ą i zastęp o w an ie  ich p rzez g a tunk i k o le jn eg o  stad ium  sukcesji.
B adania M a u v e g o  (1931) nad w iekiem  odnow ien ia  lasu  w pra- 
puszczy  K arp at W schodnich  w y k aza ły  w lesie  p ierw o tn y m  b ra k  stop- 
n iow ości w odnaw ian iu  lasu  i —  podobnie jak  w rezerw atach  śc is­
ły c h —  k a tas tro fa ln e  u stęp o w an ie  sta reg o  d rzew ostanu , ty lko  n ie  na tak  
znacznej pow ierzchni, jak  ak tu a ln ie  dzieje  się w w ielu  p ark ach  n a ro d o ­
w ych lub nie zag o sp o d aro w an y ch  reze rw a tac h  częściow ych.
N ie n eg u jąc  kon ieczności u trzy m y w an ia  rezerw ató w  ścisłych, p ro ­
ponow ałbym  rew izję  ich o bszaru  i sp raw dzen ie , czy dobrze sp e łn ia ją  
p ro jek to w a n ą  w chw ili ich pow ołan ia  och ronę puli g en o w ej flo ry  lub 
fauny . Brak je s t m ożliw ości ob jęc ia  s tac jo n a rn y m i badan iam i całości 
pow ierzchn i rezerw ató w  śc isły ch  czy chociażby  cy k licznego  pom iaru  
d rzew o stan ó w  co 10 la t w  ram ach  u rządzan ia  lasu.
P rzy  p o w staw an iu  park ó w  narodow ych , bez w zględu  na p o trzeb ę  
sto so w an ia  innej n ieraz  g ospodark i dla ch ro n io n y ch  gatunków , u zn aw a­
no z reg u ły  za re ze rw a ty  ścisłe  w szy stk ie  poprzedn io  is tn ie jące  re z e r­
w a ty  częściow e w łączone do parku . Z uw agi na tru d n o śc i zag o sp o d aro ­
w an ia  parków  is tn ie je  ten d en c ja  do zw iększenia liczby rezerw ató w  śc is­
łych, co uw aln ia  ad m in is trac ję  od zab iegów  hodow lanych  p rzew idzia­
ny ch  p lanem  go sp o d ark i leśnej. O w ielkości i liczbie re ze rw a tó w  śc is­
ły ch  d ecy d u ją  g łów nie  p rzy ro d n icy , k ie ru ją cy  się, n ie s te ty  m ało ra c jo ­
nalnym i k ry te riam i co do u trzy m an ia  och ro n y  zasobów  gen o w y ch  drzew .
K a tastro fa ln e  w y d z ie lan ie  się p rzes ta rza ły ch  d rzew o stan ó w  poza n a ­
tu ra ln ą  k o le ją  w ieku  zm usza ad m in is trac je  rezerw ató w  do od n aw ian ia  
przez sadzen ie  innych  g a tu n k ó w  drzew  z pow odu b rak u  nasio n  m iejsco ­
w y ch  gatunków . W  ten  sposób p rzesad a  sto so w an a  w  och ro n ie  p rz y ro ­
dy  m oże doprow adzić do zniszczenia rezerw atu  i zam ienien ia  go na sz tu ­
czne u p ra w y  z sadzenia. J e s t  to, n ieste ty , częstym  zjaw isk iem  sp o ty k a ­
nym  w  naszych  p ark ach  n aro d o w y ch  i w ielu  rezerw atach . Część re z e r­
w a tó w  p rzy ro d n iczy ch  trzeba zlikw idow ać ty lk o  z pow odu n iew łaśc i­
w ego ich zagospodarow ania .
6. WNIOSKI
Z p rzy taczan y ch  rozw ażań  w y n ik a ją  n as tęp u jące  w nioski w sp raw ie  
g o sp o d ark i re zerw ato w ej:
1. O ch ro n a  zasobów  g en o w y ch  rezerw ató w  leśnych, w tym  szczegól­
n ie  m iejscow ych  ek o ty p ó w  g a tu n k ó w  d rzew  dom ieszkow ych, je s t ak tu a l­
n ie m ożliw a tylko w  reze rw a tach  częściow ych. D zięki zabiegom  hodo­
w lanym  p row adzonym  w  p o stac i ^ ię ć  o d now ien iow ych  i późniejszej
p ie lęg n ac ji zapustów  m ożna odnow ić  z sam osiew u ch ro n io n e  ga tunk i, 
aby  je  zachow ać na przyszłość.
2. K onieczna je s t in te rw en c ja  u nacze ln y ch  w ładz ad m in is trac ji le ś ­
nej, aby  w  pew nym  stopn iu  zm usić n ad leśn ic tw a  d o  p ro w ad zen ia  g o s­
p odark i le śn e j w  reze rw a tach  częściow ych  i sp ec ja lis ty czn y ch  (łąko­
w ych, s tepow ych  itp.). Z uw ag i na  to, że w o jw ódzcy  k o n se rw a to rzy  
p rzy ro d y  rep rez en tu ją  inny  reso rt, ty lk o  in sp ek to rzy  obw odow i m ogą 
w ym óc i spraw dzić p raw id ło w o  p ro w ad zo n ą  g o sp o d ark ę  w  re ze rw a­
tach.
3. W yznaczan iem  zab iegów  h o d o w lan y ch  w  reze rw a tac h  pow inni 
bezpośredn io  za jąć  się n a jlep si fachow cy  z dziedziny hodow li lasu, ja ­
kim i są nad leśn iczow ie terenow i.
4. N a leżałoby  p rzep row adzić  rew iz ję  obszaru  re ze rw a tó w  ścisłych  
w  p a rk ach  n a ro d o w y ch  i w iększych  rezerw atach , b io rąc  pod uw agę 
ich ak tu a ln y  s tan  i k ie ru n k i sukcesji leśnej. Do b ad ań  naukow ych , k tó ­
re  p row adzone są na  bardzo  og ran iczo n ej pow ierzchn i, n ie  po trzeba 
tak  dużych  obszarów .
5. In s tru k c je  u rządzan ia  lasu , re zerw ató w  i p ark ó w  n a ro d o w y ch  są 
opóźn ione w  sto su n k u  do lasów  zagospodarow anych . P ożądane  b y łoby  
w y d an ie  in stru k c ji zag o sp o d aro w an ia  re ze rw a tó w  częściow ych i sp e ­
cja lis tycznych .
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8. SUMMARY
A suprem e task  of forest reserves is conservation  of genetic resources of native 
trees. In forestry  trees trea ted  as adm ixed ones are  g radually  elim inated  from culti­
va ted  tree-stands, and they  can be p reserved  m ainly  in partia lly  p ro tected  reserves 
th rough  application of renovating  cutting  dow n of trees and natural reneval of all 
species. But till now partia lly  protected  reserves cannot boast the ir effective m anage­
ment. A part from san itary  cuts (removal of deadw ood) no o ther forms of pro tective 
treatm en t are applied there. In this w ay, the ir m anagem ent resenibles tha t in strictly  
p ro tec ted  reserves, and preserved  species of trees and herbs often decay although it 
w as for them  tha t the reserve w as established. The forest au thorities should be re ­
quested  to focus m ore of th e ir a tten tion  and effort on breeding activities. T here is 
also an urgent need of issuing instructions about organization  and m anagem ent of na­
tional parks and reserves. Local forest inspectors should be m ade responsib le for 
m anagem ent activ ities in reserves. N ational parks do not obtain  sufficient invest­
m ent allocations, they  em ploy too few w oodsmen, and they  do not im plem ent plans 
of reconstructing  artificial tree  stands and of in terventions in partia lly  protected  
reserves. T hey contain  excessively  big areas of stric tly  p reserved  ecosystem s, w hich 
are not encom passed by ecological studies. These areas w ere artific ia lly  afforested not 
alw ays w ith proper tree species, som etim es w ith alien origin, and th ey  cannot be 
rem ained w ithout conservation.
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